











































年ではタイを含む ASEAN 4（タイ・インドネシア・マレーシア・フィリピンの 4 か国）
のプレゼンスが高くなってきている。近年、中国と日本における歴史問題を中心に混乱が
生じている 、日本企業の進出先として有望な地域に上がってきたのがインドである（図
表:1）。人 口 は 現 在 約 13 億 人（ 国際連合 2015）、そして 2022 年には中国を抜き人口
第一位の大国となると言われているインドは、単に数が多いだけではなく、人口の９割強






図表： 1 日本企業の有望事業展開先国・地域 
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